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Amazones de tir dans la SF c8t6 femmes! 
Sylvie Be'rard 
War-zones, Ama-zons: Sci-Fi on Women's Side! 
Toward the end of the 1960s, when the cult of the holy trinity science-civi- 
lization-technology gives way to profound epistemological questioning, 
women find i n  the practices of science-fiction an  unexpected terrain for 
formulating feminist concerns. In addition to allowing women who were 
previously relegated to the role of beautiful object to achieve the position 
of narrative and discursive subject, science-fiction "in the feminine" 
opens new avenues for the deployment of myth  -particularly the my th  of 
the Amazon. Sometimes transposed, sometimes revisited and trans- 
formed, the latter my th  manifests itselfin three different ways: as the c y s -  
talization of a sexual fantasy; as the incarnation of the warrior who vows 
an  ancestral hatred of men; or as the only way  of life possible i n  a society 
where men have disappeared. Feminist s tudy of thefigure of the Amazon 
is crucial insofar as it provides insight into the series of alternative models 
of society proposed by  sciencefiction. Yet ,  as Be'rard suggests, if thefigure 
of the Amazon is enabling forfeminisrn, thatfigurealso assumes thepolar- 
ization of subjects on the basis of their sex - an assumption that is not 
always compatible with the egalitarian aims o f feminis  projects. 
The obvious absence of ccsociological~~ men in feminist utopian 
fictions is not only a corrective rewriting of history but also testifies 
to the need to make a future different from the past. 
- Frances Bartowsky, Feminist Utopias 
Ponctuellement mais sGrement, le mythe de 1'Amazone ressurgit dans 
les cultures occidentales. Fascinant est B observer llintQ@t que la littQa- 
ture, toutes tendances confondues, porte B l'Amazone, depuis les tout 
premiers temps de l'Antiquit6 jusqurB l'6poque contemporaine. Utopie 
rkjouissante pour les un-e-S, dystopie angoissante pour les autres, la 
socikte amazonienne a et6 representee selon diffkrents modes et B 
diverses fins. I1 est jusqu'au fkminisme radical et separatiste B en avoir 
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intkgrk certains modPles. La sociktk amazonienne comme projet de 
renouveau social, comme modPle d'un ktat collectif ideal semble s'attirer 
la faveur dans la fiction fkministe. 
La science-fiction - SF pour les intimes - qui plonge volontiers dans la 
mythologie pour y puiser son ttrange nouveaute' (ou novum, comme dit 
Suvin), sait, elle aussi, exploiter le mythe de l'Amazone, soit pour le 
transposer, soit pour le revisiter et le transformer. Une part significative 
de la science-fiction fkministe, issue en partie de la New Wave britannique 
et etatsunienne, revisite certains mythes dont celui de lfAmazone. Si, 
comme on l'a dit, cc[l]es fkministes de la SF trouvent dans le genre un 
terrain de choix pour exacerber leur militantisme, pour ktudier et dknon- 
cer les stkkotypes de la suprkmatie masculine,, (Cordesse 165), les 
auteures de science-fiction ont dkcelk en la figure de l'Amazone un 
intkr@t kgal du point de vue litteraire engage 21 celui qu'y ont trouvk, du 
point de vue social, leur consceurs fkministes radicales partisanes de 
l'isolationnisme. 
Ce qu'il est intkessant d'observer, dans la SF contemporaine 
produite par les femmes -et quand je dis SF, j'entends kgalement utopie, 
les nuances gknkriques n'ktant pas de circonstance ici - c'est non la 
reprise du mythe de l'Amazone mais sa rkappropriation. Quand la 
science-fiction s'kcrit par les femmes ou quand les fkministes s'adonnent 
B la science-fiction, l'actualisation du mythe rkvPle parfois que, si dans 
une certaine mesure 1'Amazone littkraire assure une revendication 
fkministe, elle se fonde nkanmoins sur une repolarisation parfois peut 
compatible avec les viskes kgalitaristes. 
La tentation mythique de la SF 
D'abord et avant tout, YAmazone ktant une femme mythique, l'observa- 
tion de cette figure dans la SF sous-entend automatiquement deux ques- 
tions: 1" quelle place la SF fait-elle aux mythes; 2" quelle place fait-elle 
aux femmes ou comment les femmes s'y taillent-elles une place. 
<<La science-fiction est la mythologie du monde moderne,, (Le Guin 
68), entend-on parfois. Aussi, l'utilisation du mythe de l'Amazone dans 
la SF c6tk femmes ne peut s'observer sans une certaine mise en contexte, 
les ktudes existantes sur la SF indiquant que ce phknomsne s'inscrit en 
quelque sorte dans le droit fil d'une tentation mythique gkneraliske dans 
la pratique c o m e  dans l'ktude de la SF. 
Ainsi, Ursula K. le Guin considPre elle aussi que le mythe en science- 
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fiction a pour fonction de mieux nous faire comprendre le monde ou 
nous vivons: <<For science fiction does use the mythmaking faculty to 
apprehend the world we live in, a world profoundly shaped and 
changed by science and technology, and its originality is that it uses the 
mythmaking faculty on new material.,, (Le Guin 70) Selon elle, il s16tablit 
une nette distinction dans la SF entre la reprise du mythe et la cr6ation de 
nouveaux mythes, la premiPre 6tant moins enrichissante que la seconde. 
L'analyse, cependant, dans l'un et l'autre cas, ne doit pas se r6sumer & un 
rep6rage des symboles. 
Darko Suvin ne croit pas que la construction de mythes soit une 
avenue pertinente enSF. I1 6voque les affinit6s <centre la science-fiction et 
le ricit mythologique>, (31-32), soulignant les rapports d'analogie qu'ils 
entretiennent sur le plan forme1 et morphologique. Toutefois, poursuit- 
il, ccil se peut que lafiction soitformellement ou morphologiquernent analogue 
au mythe, mais en elle-&me, elle n'est pas mythe. La fiction utilise des 
mythPmes B des fins non mythiques, et m@me antimythiques - sauf dans 
le conte merveilleux, le fantastique et la sous-litterature.,, (32) La SF 
ramPne le mythe B elle sans s'y conformer et sans tenter d'en g6nQer, en 
r6sistant notamment au pouvoir de s6duction du mythe en tant que 
moditle absolu: <<En termes mathkmatiques, le mythe s'oriente vers des 
constantes, et la science-fiction vers des variables.,, (33) 
Le mythe, en SF comme dans toute production artistique, peut @tre 
trait6 de trois facons: 1" cccomme une sorte de vision symbolique correla- 
tive au mode de la conscience mytho-poktique~; 2" comme un rkcit, le 
r6cit 6tant trait6 comme un mythe; 3" comme une 6tape de l'analyse, non 
comme une fin en soi (cf. Suvin 38-42). Darko Suvin considPre que, selon 
ce dernier mode, on ccdoit encore r6soudre les questions fondamentales 
de sa discipline, soit, pour la SF: est-ce que, et comment, ce mythe ou 
mythPme a et6 transform6 l" en fiction valable; 2" en science-fiction 
valable.,, (42) Crest cette derniPre approche, envisageant le mythe 
comme une simple ktape dans l'analyse de certains textes fkministes de 
science-fiction, qui me semble la plus pertinente dans le cas de 
1'Amazone car cela permet de considker le texte dans sa dynamique. 
Pour ce qui est de la place des femmes dans la SF, sans doute que je 
n'en 6tonnerais pas beaucoup en annoncant que la SF a souvent r6serv6 
aux femmes la portion congrue. J'en estomaquerais sans doute plusieurs 
en soutenant exactement le contraire, crest-&-dire n considQant que les 
femmes y trouvent de plus en plus leur compte. Et pourtant, une s6rie 
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d'exemples, durant les 25 dernieres annkes, tendent a 6tayer cette 
seconde hypothese. En ce sens, 1'Amazone de SF est m e  figure 
skduisante que nombre d'auteures n'ont pas hesit6 2 s'approprier. 
Disons que la figure de 1'Amazone repond aux besoins les plus divers, 
qui ne sont pas toujours, mais qui peuvent s'avbrer, feministes. 
LIAmazone au service de la SF 
S'appuyant sur Eschyle, la these de William Blake Tyre11 sur 1'Amazone 
comme exemple de la constitution des mythes grecs a deux visees. 
La premiPre consiste B demontrer que le mythe est fabriqu6 2I partir 
de donnkes culturelles sur des questions telles que la guerre, le 
sexe, l'ethnographie, la politique et, par-dessus tout, les rites 
touchant la transition, de l'enfance socialement definie, a l'2ge 
adulte et au mariage. (xiii, je traduis) 
La thPse de cet auteur suppose une construction patriarcale du mythe 
en m@me temps qu'elle implique une matriarchie inverske par rapport 2I 
l'ordre patriarcal: il s'agit ccde replacer le mythe de l'Amazone dans le 
contexte de la cr6ation athenienne des mythes touchant le mariage.,, (iv, 
je traduis) La lecture du mythe peut donc be1 et bien s'avkrer phallocen- 
triste. Evelyne Reed, par exemple, considPre que l'exacte r6plique inver- 
see du patriarcat contribue 2 expliquer le discredit jet6 sur le matriarcat 
en m@me temps qu'il ne rend pas compte avec justesse d'un ordre social 
different du n8tre. 
Une conception erron6e - la 'loi' impos6e aux hommes par les 
femmes, l'exacte replique, mais inversee, de la domination mascu- 
line actuelle - contribue en partie 2 expliquer le discredit jet6 sur le 
matriarcat. Nombreux sont ceux, en effet, qui ne comprennent pas 
la nature, diametralement differente, de l'ordre social primitif et 
du n8tre. (134) 
Le mythe de l'Amazone pose un problPme au niveau feministe. 
D'abord, en tant qu'espace du ferninin, il est d6ja mis en discours par m e  
tradition litteraire et philosophique (cf. Jardine 36-37). L'exemple du 
sein coup6 - le mythe dans le mythe - en est une illustration eloquente. 
Cependant, ce qui apparait comme historiquement faux n'est pas neces- 
sairement symboliquement non vrai. 
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From the mythic point of view, it is right that the Amazon refused 
anything of the feminine or sexual that would handicap the 
defense of their autonomy. It is therefore probable that this fable of 
the "mutilated" breasts was historically false but symbolically 
true. (Paris 157) 
Aussi, les fabulations autour de la fable nous renseignent-elles autant 
sur l'epoque qui leur dome naissance que l'origine du mythe nous 
informe sur ses fondements. Et justement, le mythe de l'Amazone a 
souvent servi 8 exprimer la peur qu'ont les hommes des fernmes beau- 
coup plus qu'8 illustrer l'aspiration des femmes a l'independance. 
En fait, l'analyse diachronique revPle que les representations de 
l'Amazone tendent 21 des buts distincts selon les 6poques et les societes 
qui leur donnent naissance. S'attardant non B la fortune du mythe mais 
B son origine, il est possible de l'interprkter de maniPre feministe. 
Monique Wittig et Sande Zeig supposent que, historiquement, il dut y 
avoir un passage de l'image d'une femme preservant l'harmonie 
universelle a celle d'une femme n'assumant pas son destin de femme, si 
bien que les Amazones desormais ostracis6es furent contraintes de 
preserver de force l'harmonie, d'oh l'agressivite qu'on leur associe 
gkneralement (Wittig et Zeig 5). Les lectures et relectures du mythes 
exploitent tour 2 tour la vision d'une societe pastorale et d'une collectiv- 
it& farouchement guerri6re. 
[Alre Amazons enemies whom men must fight or equals with 
whom they may rightfully associate? In a patriarchal society, is it 
inevitable that any group of women who show a forcible desire to 
separate and establish well-defended boundaries be considered a 
threat? (Paris 158) 
A cause s~rement de la necessite de defendre un territoire, 1'Amazone 
est souvent decrite dans sa fonction de combattante. I1 est vrai que les 
Amazones historiques ou mythologiques se situent dans une position 
d'affrontement par rapport a l'Autre majoritairement masculin. C'est 
aussi ce qui motive l'appellation d'Amazone qu'on accole parfois par 
metaphore B certaines femmes s'ktant distinguees historiquement. Dans 
son encyclopedic des Amazones, Jessica Amanda Salmonson fait du 
combat l'aspect essentiel de cet archetype. Pour les besoins de son 
ouvrage, l'Amazone est prise dans son sens de duelliste ou de soldate, 
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par dessein ou par la force des choses, chevaleresque ou cruelle, qui 
s'engage dans des combats directs avec l'Autre (cf. Salmonson xi). 
L'auteure s'inspire ainsi de l'Amazone de la mythologie grecque, adora- 
trice dlArtemis, qui est guerriere par nature, habile dans le maniement 
d'armes ou dans les affrontements corps a corps. 
Concuremment B l'interpretation du mythe comme leqon patriarcale 
ou comme residu matriarcal, on a donc aussi une lecture du mythe qui 
va dans le sens d'un comportement guerrier ou, du moins, d'une attitude 
defensive. Mais si on y regarde de plus pres, le combat apparait plus 
comme m symptbme que comme m e  caracteristique en soi. I1 semble 
plus juste de dkfinir l'Amazone dans le type de rapport qu'elle entretient 
avec lfAutre - l'Autre etant dans ce cas le am%le de son espPce>,, pour 
paraphraser Louky Bersianik - que ce rapport se traduise par le combat 
direct ou par une resistance plus implicite, physique ou psychologique. 
Modes de rkappropriation de I'Amazone 
Dans les ceuvres que j'ai etudiees, la figure de l'Amazone est donc posee 
surtout dans son rapport B l'Autre antagonise. Le mythe est actualise 
selon trois modes de recuperation, de la soumission finale a l'eviction 
pure et simple, en passant par la resistance acharnke. 
Selon m premier mode, lfAmazone (que je baptise Amazone dvog2ne, 
on va voir pourquoi), comme objet du dgsir ou sujet desirant, doit lutter 
contre un double bind inextricable: elle n'est desiree par l'Autre que 
lorsqu'elle resiste B lfAutre; si elle desire llAutre, se soumettant 2 1'Autre 
elle cesse d'@tre elle-m@me t n'est plus desiree par l'Autre. C'est que 
l'Amazone est attirante justement dans sa resistance B l'autre. 
On the part of the "Amazonian" woman, the double bind occurs 
when she falls in love with a man. The more she resists, the more he 
admires her, for it is the Amazon in her that he loves. But if she 
yields to him, she is no longer an Amazon, becoming instead an 
"ordinary" woman: she loses his love the moment that, through 
love, she becomes vulnerable. She has no choice but to fight or be 
overcome. (Paris 158) 
Dans ce cas, lorsque 1'Amazone cede - a ses propres pulsions ou B 
1'Autre - differents indices laissent parfois croire qu'elle revient B sa vraie 
nature, 5 sa ccfeminite reniben (Moore 105) ou qu'elle franchit le cap de 
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lr2ge adulte. Une bonne partie de l'euvre de Catherine L. Moore illustre 
assez bien cette situation, comme le montre cet exemple tire de La nuit du 
jugement paru en 1952: 
Soudain, elle prit peur. Cette emotion qui les liait etait une drogue 
plus forte et plus dangereuse que le vin.. . c'etait la chose la plus 
terrible qui pouvait arriver B une Amazone. Lui aussi pouvait 
essayer de l'influencer - et elle fut prise d'une crainte desesper6e 
d'@tre incapable de lui resister. (140) 
Dans la nouvelle c<Une fille un peu d&modee>, de Joanna Russ, une 
Amazone dont le metier est de tuer des hommes resout la question en 
s'offrant en guise d'appareil domestique un simulacre qui ne possPde de 
l'homme que les fonctions sexuelles: 
L'ordinateur central transmet alors une sQie de signaux aux 
implants dans son cerveau et il s'etend avec obeissance sur le lit. 
Lorsque je dis B l'ordinateur central: <<Dors.>,, Davy s'endort. Crest 
une merveilleuse excroissance de la maison. Le protoplasme orig- 
inel provenait d'un chimpanze, je crois, mais le comportement 
n'est plus contrB16 organiquement. (250-251) 
Cela m'amirne B ma deuxiPme categorie que j'ai nommee Amazone 
castvante. Celle-ci, dans sa fonction revendicatrice voire guerriere, 
maintient 1'Autre B distance, refusant tout element social ou sexuel 
contraignant. Elle fuit purement et simplement la compagnie des 
hommes. On la retrouve surtout dans certaines utopies ou uchronies 
feministes ou les hommes sont, sinon carrement &art& (Monique 
Wittig, Les Guirilltres), du moins sont &vinc&s, ou conserv6s aux fins de 
reproduction (Joanna Russ, L'AutreMoitiide l'homme). Les fernmes, dans 
ces romans, ne pactisent pas avec les hommes, et les hommes qui se trou- 
vent en travers de leur chemin n'ont qu'B bien se tenir. 
Le Patron etait en colPre a cause de son erection, assez en colPre 
pour deux, et j'entrai moi-m@me n Qection- je veux dire par 12 que 
les muscles greffes sur mes doigts et mes mains retractPrent la peau 
avec cette demangeaison caracteristique [. . .l. Je lui ratissai 
joyeusement le cou et le menton, et, lorsqu'il m'ktreignit avec 
colirre, je lui plantai mes griffes dans le dos. (AM 247) 
Un personnage dl$isabeth Vonarburg, judicieusement prenomme 
Judith - B titre indicatif, dans la mythologie judt5ochr&tienne, l'hho'ine 
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du Livre de Judith, pour sauver la ville de Bkthulie, skduit Holopherne 
et, l'ayant fait boire, lui tranche la t@te -tient a peu prPs le m@me discours: 
<De bonne foi? J'espPre tout de m@me qu'il n'est pas assez stupide 
pour croire ~ a ! s  Judith fait une moue, le visage durci: <<Cfest eux ou 
nous. I1 n'y a pas de cohabitation pacifique possible. 11s ne nous lais- 
seront jamais de bon grk les commandes qui nous reviennent, 
puisque nous sommes les plus nombreuses.. . .B (SC 233) 
Dans certains exemples moins.. . radicaux, comme dans (<Le vaisseau 
survien de chez Judith Merrill, la proportion des hommes est maintenue 
artificiellement trPs faible par rapport a la population fkminine, de 
maniPre B assurer - eh oui - l'harmonie. 
Dans la troisiPme catkgorie, que j'ai appelke Amazone dkserte, tout 
combat est kcartk. L'Amazone classke sous cette derniPre rubrique n'est 
qu'une catkgorie commode puisqu'il s'agit en fait de la femme vivant en 
communautk de femmes ou gynkcke parce que c'est le seul endroit 
tole'rable dans le cas de sociktks totalitaires comme dans La Servante e'car- 
late de Margaret Atwood, possible dans le cas de sociktks ou les hommes 
ont disparu pour des raisons biologiques comme dans Chroniques du pays 
des m2res d'~1isabeth Vonarburg ou imaginable dans le cas de commu- 
nautks planktaires fkminines ou l'absence du m2le humain n'est ressen- 
tie qu'8 partir du systPme de rkfkrence terrien. 
Cette catkgorie permet d'observer que llAmazone (si Amazone il y a), 
lorsqu'elle n'est pas reprksentke dans son rapport 5 lfAutre, instaure de 
nouveaux paradigmes non determinks par le masculin et le fkminin. La 
sociktk que Joanna Russ construit sous le nom de Lointemps - Whileaway 
dans la version originale - l'illustre bien. Les hommes, sur cette planPte, 
ont tous disparu; six siecles plus tard, les femmes kvoluent dans une 
sociktk qui n'a plus aucune commune mesure avec celle qu'on connait. 
Quand des hommes dkbarquent tout B coup (dans la nouvelle c<Quand 
ga change,,, mais non dans I'Autre moitie' de l'homme), c'est presque en 
extra-terrestre: ils s'ktonnent que les femmes soient marikes et deman- 
dent a voir des ccgensn. L'incomprkhension suscite des quiproquos 
savoureux: 
Finalement, il ajouta: c<Dans l'univers d'ou je viens, les femmes ne 
s'habillent pas aussi simplement.,, <<Cornme vous? demandai-je. 
Comme une marike?~ Car ces hommes portaient de l'argent de la 
t@te aux pieds. (QC 359) 
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De m@me, dans la nouvelle de Christine Renard cLes narcisses 
poussent le soir,,, l'equipe d'exploration terrienne se voit contrainte de 
reviser successivement sa lecture de la soci6t6 vivant sur AndromPde 111. 
D'abord, les Vris, ces creatures qu'on croyait h prime abord socialement 
indiffkrencikes se r6vPlent en fait @tre sexuellement indifferenciees: 
ccTous.. . je devrais dire cctoutes>,, car leur morphologic etait indubitable- 
ment feminine [. . .].D (134) Et alors que la parth6nog6nPse est le modPle 
de sexualit6 qui apparait le plus probable d'un point de vue terrien, les 
recherches demontrent bientat que la reproduction des Vris se realise 
par une sexualit4 narcissique, sorte d'hermaphrodisme virtuel: ccDes 
miroirs, elle n'en verrait pas avant d'avoir l'bge de perdre sa virginit6 
avec son reflet bien-aime.,, (139) 
Splendeurs et miseres de I'Amazone science-fictionnelle 
Ces nouvelles oh la rencontre avec une colonie amazonienne s'actualise 
aprits des annees d'isolement - ou un isolement absolu - insistent toutes 
sur une question: notre apprehension de l'autre se fait d'abord 21 partir 
de notre propre systPme de reference. Cependant, que l'Amazone 
conserve des rapports, meme tendus 2I l'extrcme, avec I'Autre ou qu'elle 
s'en trouve 6loignee sciernment ou par la force des choses, elle est tout 
aussi fascinante dans l'optique d'une lecture fkministe de la SF. Si en 
science-fiction, lors du contact avec lfAutre, on a le choix entre: 1" recon- 
naissance et cohabitation; 2" sournission et fusion; 3" denkgation et 
affrontement (cf. Cordesse 134), c'est r6solument cette troisiPme solution 
qui est adoptke par la societe de l'Amazone, quelle qu'elle soit. 
La figure de 1'Amazone contient donc en germe une certaine 
representation de I'altQite. Cette derniPre en SF peut bien sQr avoir 
diffkrents visages: ccthere is the sexual Alien, and the social Alien, and the 
cultural Alien, and finally the racial Alien,, (Le Guin 93), mais il demeure 
que 1'Autre en science-fiction est souvent postulk comme non-humain. 
Or, en termes science-fictionnels, c'est la femme qui souvent est poske 
comme l'extra-terrestre dans son propre monde, comme l'alien dans un 
monde aux paradigmes masculins. I1 n'est d'ailleurs pas rare que, dans 
la production rkcente de science-fiction fkministe, la figure de l'alien soit 
utilisee par analogie pour dkcrire la position des femmes dans les 
socikt6s occidentales: ccIn recent feminist science fiction the alien is used 
to comment on the position of women in contemporary Western society; 
after all, women are aliens in a world in which humanity is described as 
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masculinity.>, (Cranny-Francis 194) Prenant le parti de YAmazone, et 
adoptant un point de vue qui est le sien, les auteures operent ainsi un 
renversement par lequel I'homme devenu Autre est observe B travers la 
lorgnette d'un ordre symbolique amazonien. Dans ces fictions, les 
femmes ont la parole et la transmettent de mere en fille: <<Here the 
women are portrayed as speakers, knowers, and bearers of fables. They 
change from readers of orthodoxy to writers of texts against the canon.,, 
(Bartkowski 38-39) 
On rencontre d'ailleurs certaines fictions, hybrides par rapport aux 
categories preckdemment etablies, qui reposent sur la cohabitation/ 
confrontation de differents types de societks amazoniennes voire de 
diffkrents types de soci6tes tout court. Cette rencontre dialectique de 
diverses identites sexuales (j'emprunte ce nkologisme B Guy Bouchard 
35-4) revele parfois, au detour d'une fiction, B quel point les identitks 
sont le fruit d'une construction sociale. 
Dans L'Autre Moitie' de l'homme, roman appartenant au mGme cycle 
que ccQuand Fa change,, et ccUne fille un peu d&modeen, la planete 
Lointemps n'est que l'une des quatre societes paralleles en presence: 
[NJous rencontrons tour B tour Jeannine lfalienee femme-objet, 
Janet l'habitante du pays sans hommes, Jael la tueuse d'hommes 
dans un monde divise en deux pays, celui des hommes et celui des 
femmes, enfin, Joanna la contemporaine qui reunit malaisement 
ces aspects d'elle-meme. (Cordesse 167) 
Dans ce k i t ,  Joanna Russ confronte, non sans humour, differents 
points de vue sans etablir ~Qitablement de hiQarchie. Au niveau de la 
narration, les quatre voix en viennent B fusionner: ccJ'ai dit adieu et moi, 
Janet, je suis partie avec Laur; et moi, Joanna, je les ai aussi regardkes 
s'eloigner; et je suis allee faire visiter la ville B Jael, moi, Jeannine, moi, 
Jael, moi-mGme.,> (AM 288) Pire: alors que Janet l'habitante du pays sans 
homme vit dans la certitude que les hommes ont disparu suite a un fleau, 
Jael la tueuse d'hommes lui laisse entendre que le fleau aurait pu etre 
secretement provoque! 
~lisabeth ~ o n a r b u r ~  reserve un traitement similaire B l'Amazone, qui 
n'est dans Le Silence de la cite' qu'un des modes de vie possible sur une 
terre ravagee. Comme le souligne David Ketterer, l'auteure fait cohab- 
iter les deux visions potentiellement antagonistes de l'integration 
sexuelle et du separatisme. Le personnage central n'est pas Judith 
1'Amazone mais Elisa, une mutante qui possede la faculte de changer 
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de sexe A volonte et, par consequent, une capacite df6mulation 
psychologique qui lui fait redouter la disjonction entre les classes de 
sexe. Cependant, comme elle considhre l'envers des choses, elle n'est 
meme pas certaine non plus que Judith ait tort! On a releve dans cette 
ceuvre ccl'aspiration de l'humanite B depasser la diffkenciation pour 
atteindre B la fusion. De cette fusion nait la promesse d'une humanit6 
toujours nouvellea (Gadbois 45-50), comme l'illustre l'extrait suivant: 
[. . .] Ah, Dieu et le Diable. Ce serait tellement plus facile s'ils etaient 
aussi nettement distincts. Le blanc, le noir, le bien, le mal.. . et tiens, 
Hanse et ~ l i sa .  Manilo et Judith pouvaient croire B leur antago- 
nisme, ils habitaient des corps s6parks. Mais $isa n'a pas cette 
echappatoire. Elle est Hanse, et ~ l i sa ,  ni Dieu ni Diable, avec toutes 
les capacites de son corps B m~tamorphoses, elle est.. . un Gtre 
humain, ni aussi faillible ni aussi infaillible qu'elle voudrait bien le 
croire. (SC 275) 
Le doute, le questionnement, l'ebranlement des certitudes, voila bien 
ce que la science-fiction la mieux tournee vise B susciter chez les lecteurs 
et les lectrices. La science-fiction est distanciation, non t616ologie. Que la 
figure de l'Amazone, dans une reappropriation plurielle, kbranle les 
certitudes patriarcales, et la science-fiction feministe aura atteint une 
partie de ses objectifs. 
Dans le sillage de la New Wave, alors que la science fait place B une 
speculation tous azimuts, les femmes trouvent en science-fiction un 
terrain inattendu pour deployer leurs propres preoccupations. 
L'Amazone n'est pas la seule figure de femme r4solument sujet dans la 
science-fiction - qui a aussi livre des femmes messies, pretresses, leaders 
politiques - mais elle est une figure importante. Dans sa version f6min- 
iste, elle permet d'actualiser des representations differentes de celles 
v4hiculees dans la science-fiction traditionnelle, diffQentes en tout cas 
de l'image de la femme que livre Jacques Sadoul, cite par Marianne 
Leconte: eJoli lot de Terriennes. Elles peuvent servir d16pouse, de 
maitresse, d'esclave,, et c<De nourriture. (262). 
La science-fiction dite au fe'minin ouvre des avenues nouvelles pour le 
dkploiement du mythe en genQal et de celui de l'Amazone en partic- 
ulier. Toutefois, l'observation de l'Amazone dans la SF au ferninin, si elle 
renseigne sur une figure essentielle d'un eterne1 ferninin bien particulier, 
ne permet pas toujours de rendre compte de l'ensemble de l'ceuvre oG 
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elle est employke. Tout bien considQ6 et mGme si la fiction n'est ni un 
mode d'emploi ni un trait6 de mythologie, la SF livre plus d'informa- 
tions sur l'Amazone que cette derniitre n'en livre sur la SF. Autrement 
dit, le repQage de la figure de 1'Amazone n'est qu'une etape dans la 
lecture de ces ceuvres, dont le discours gagnerait subsqukquemment a 
Gtre analysk. 
I1 est cependant intkressant d'observer que la communaute de 
l'Amazone n'est pas toujours reprksentke cornme une solution idkale a 
la soci6tk patriarcale lorsqu'elle demeure le reflet symktrique de cette 
derniere, se rksumant ainsi 2 la fois au fantasme et au contre-fantasme 
par excellence produit par l'ordre symbolique dominant. I1 est vrai que 
lfAmazone littQaire, selon toute vraisemblance, renforce surtout la 
polarisation des identitks. Or, la science-fiction contemporaine, plut6t 
que de contester les paradigmes couramment admis, vise surtout A s'en 
extirper. 
These narratives, quite simply, are telling us that we had better 
start speaking the same language, lest Mother Eve, the Blessed 
Virgin, and the legion of uncanonized housewife saints permit our 
species to do what none has ever done before: sever one half from 
the other, lose the common language, and tacitly declare itself 
extinct. (Arbur 90) 
C'est sans doute pourquoi, peut-Gtre, la version fkministe de cette SF 
pr6fitre souvent 2 1'Amazone la solution ou la pirouette de la fusion 
sexuelle par androgynie ou hermaphrodisme - voire de la reproduction 
asexuke. 
C6tk jardin, la soci6tk amazonienne, en tant que moditle d'un projet 
social, apparaft trits fructueuse du point de vue fkministe, et diffkrentes 
auteures de SF en ont exploit6 les avenues durant plusieurs annkes. C6t6 
cour, dans certaines fictions contemporaines, la figure de lfAmazone sert 
de repoussoir, de preuve par l'absurde que l'avenir du futur est ailleurs 
que dans l'antagonisation des identitks, hors des r6les stkrkotyp6s, 
mGme renversks par rapport au construit social. 
* Cet article est la version remanike d'une communicationpr6sentke au 
Colloque de 1'Association des professeurs de frangais des universitks 
et des collPges canadiens (APFUCC), CongrPs des Sociktks savantes, 
Ottawa, juin 1993. 
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